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Türkiye’deki 
4Soroptimist’ler boş durmuyor
Beraat Üngör’ün çocukluktan 
genç kızlığa geçtiği günler
K O L A Y I  V A R .
BİR BİLENE SORALIM
Edebiyat sevgisi
e i j A j  «Lisede okuyan bir talebeyim. 
ou/-\L Pen derslerini seviyorum; fa­
kat edebiyat dersini hiç sevmiyorum. Bu 
dersi sevmem için ne yapmam lâzım gel 
eliğini, gazetenizin hafta sonu ilâvesin 
deki Kolayı Var sütununda cevaplandı 
rır mısınız?»
Sanıhan TÜZÜN (İzm ir)
r r u * p  «B ir insanın edebiyat sevmemesi iki sebepten ileri ge­
lebilir: Ya ev çevresi buna müsait değildir veya okul 
çevresi çocuğun edebiyat sevgisini geliştiremez. Meselâ çok iyi bir 
matematik hocası ile çalışırken, matematiği seven çocuk, talihsiz­
lik olarak fena bir edebiyat bocasına düşmüşse, bu netice lıâsd 
olabilir.»
Fâzıl Hüsnü D A Ğ LA R C A
Begonyalar
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«Çok güzel çiçek açan iri yap­
raklı begonyalarım var. Fakat 
geçen seneden beri yapraklarında yuvar­
lak yuvarlak küfler meydana geliyor. Ve 
yapraklar teker teker dökülüyor. Bu, 
mavi küf hastalığı mıdır? Yoksa başka 
bir hastalık mı? Hangi ilâcı kullanırsam 
geçer? Beni bu hususta aydınlatır mim 
nız?»
Perihan UYSAL (Ankara)
C E V A P  hallerde görmeden teşhis koymak doğru değil-
c  dir. Okuyucunuz, Ankara’da Bahçeler Müdürlüğüne ve­
ya Teknik Ziraat Müdürlüğüne müracaat etsin, giderken hasta 
yapraklardan da götürsün; daha doğru bir netice alacaktır. Be­
nim buradan söyleyeceklerim, hastalığın teşhisinde biraz ezbere 
konuşmak olacaktır.»
Haşmet AYTAÇ 
(İstanbul Bahçeler Müdürü)
Mücevher temizliği
e ı j A I  «Eskiden kalma birkaç aile 
o u / A L  ya<j]gftn  mücevheri nasıl te­
mizleyeyim? Bunlar plfttin üstüne pır­
lanta, gümüş üstüne elmas ve altın üs­
tüne elmastır.»
O. KARTAL ¿Kurtuluş)
ç c \ / A p  «Sadece sodalı suyla yıkayabilirsiniz. Fakat bu bile ba- 
v' c v " r  zen tehlikeli olabilir. Bilhassa eski mücevherlerde taş­
lar yerinden oynayabilir. Onun için mutlaka bir kuyumcuya gös­
termek ve kuyumcu cilâcısına temizletmek icabeder.»
TOROSYAN (Mücevherci)
İsimlerin mânâları
C| i a  I (Soyadımm mânâsım şu âna 
kadar öğrenemedim. Siz bir 
bilenden öğrenirseniz çok sevineceğim.»
Alper URAZ (Ankara)
q ı i a | <Lem'i isminin mânâsım çok 
merak ediyorum. Etraflıca an­
latmanızı rica ederim.»
Leın’i ESEN (İstanbul)
SUAL «Soyadını Emül, mânâsı nedir bilmiyorum. Bir bilene sorma­
nızı rica ederim.»
A. EMÜL (Maltepe)
C E V A P  *^ raz: Talih, baht demektir.
A.E V H r  parıldamakla ilgili, parıldamaya mensup, bugün­
kü anlayışla, partilise! demektir.
Emİil: Sakin, rahat, sükûna kavuşmuş demektir.»
Kendikendine
İtalyanca
SUAL «Kitaplardan faydalanarak ken di kendime İtalyanca öğren 
mem mümkün mü? Bu hususta yazılmış 
kitapların isimlerini lütfen bir bilene so­
rar mısınız?»
Bayram Y ILD IR IM  (İstanbul)
f C \ / A  p  «Şayet Fransızca veya İspanyolca biliyorsanız kendi B 
V. E V M r |jenı)injze İtalyanca öğrenebilirsiniz. Bütün bu dillerin ■  
kökü Lâtince olduğu için hepsi de birbirine çok benzer. Bunun 
dışında. İtalyan Kitabevinde. kendi kendine İtalyanca öğrenmek 
isteyenler için muhtelif kitaplar vardır. Bu kitaplar: yerinde gör­
mek ve birini seçmek Öğrenciye düşer. Fakat, madem ki sual sa­
hibi İstanbul’da oturuyor, bizim tavsiyemiz, Tepebaşı’ndaki İtal­
yan Kültür Merkezinin lisan kurslarına devam etmesi ve İtalyan- 
çayı, bn çok faydalı kurslardaki hocalardan öğrenmesidir.
Liııda LOMBARD1Nİ
(İ ta ly a n c a  ö ğ r e tm e n i)
KALİTE İÇİN
r^estaımuıt m
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MİLLİYET: m  Mı
Su leşkilclın İstanbul Başkanı ve
Avrupa Konfederasyonu İkinci Başkanı
Beraat Üngör’ün parolası: Daha iyi 
bir dünyanın temellerini hazırlamak
RE D  A  A T  I IK ir * r s t î  Birinci resim: Avukatlığı sırasında, ikinci ra- 
D C K A A I  U P S Ü U f î  sim: Milletlerarası Muhtelit Hakem Komlta- 
tesi Azası iken. Beraat thıgör, İstiklâl Marşım besteleyen Zeki Üngör 
beyin kızı ve Soroptimistler Cemiyeti Başkamdir.
o mesleğin en başanlı kadım 
olan bir namzedi aralarına alı­
yorlar. Bu namzet nasıl tâyin 
ediliyor ve nasıl seçiliyor bilmi­
yorum. Ancak bugün Türkiye 
Soroptimistler Derneğinde 120 
mesleğe mensup 162 kadın çalış­
maktadır.
İKİNCİ BAŞKAN
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Nihat Sami BANARLI j
(Çapa Yüksek Eğitim Enstitüsü ■ 
Edebiyat Öğretmeni)
U  £ }  ABANIZ istiklâl Mar­
na E S  şımızın bestecisi Zeki 
beymiş.» diye sordum.
Dudaklarında, mânâsını tam 
anlayamadığım bir tebessüm be­
lirdi:
«— Evet» dedi. «öyle... Benim 
bütün çocukluğun. zengin bir 
sanat muhiti içinde geçti.. Son 
ra Dame de Sion’da okudum 
Müthiş bir bakalorya vermiştim 
Hukuk Fakültesi de o hızla bit 
ti. 1928 ita pekiyi derece ile li­
sans; I931’de, yine pekiyi derece 
He doktora yaptım. Baroya 1932 
de kaydolmuştum. Meslekte bir 
taraftan serbest çalışmaya baş­
ladığım zaman bir taraftan da 
Hazine avukatlığı yapıyordum. 
I5u beraber çalışma beş sene 
sürdü. Sonra Hazine avukatlı­
ğından ayrıldım. Milletlerarası 
muhtelit hakem mahkemelerinde 
Türk ajanı seçildim. Ve Fran­
sız — Türk Hakem Mahkemele­
rinde sayısız dâvâ hallettim. 
Sonra artık hep serbest çalış­
tım. Hemen de hiç şahsî dâvâ 
veya ceza dâvası almadım. Bil­
hassa gayrimenkul ihtilâfları 
üzerinde durdum. Gayrimenkul 
dâvalarının çoğunda taraflardan 
biri vabancı uyruklu olur. Be­
nim de bu yüzden müvekkilleri­
min çoğunluğunu ecnebiler teş­
kil eder.»
Taptaze, canlı, mavi gözlü, sa­
ri saçlı, zarif bir hanımefendi, 
önündeki kabarık dosyalan bir 
yana İtmiş, bana kendisinden ri­
ca ettiğim havat hikâyesini kısa­
ca işte bu çizgilerle anlatıyor­
du. Hukuk bilgisi kadar, yabancı 
dil bilgisi Üzerindeki vukufunu 
dostlarından dinlemiştim. Ka­
nunlar, kararnâmeler. mahkeme­
ler arasında kaybolmuş, ezilmiş 
bir kadın görmeyeceğimi önce­
den biliyordum. Ama ne de olsa 
insan, Milletlerarası Hakem Ko­
misyonu, gayrimenkul ihtilâfla­
rı, şirketler hukuku gibi tumtu­
raklı lâfların böyle fevkalâde 
tatlı bir hanımefendi üslûbu 
içinde görünmesini yadırgıyor... 
Fakat bu yadırgayış çok sürme­
di, hanımefendi anlatmaya de­
vam etti:
«— Fakat hukukun bu formel 
ve çoğu zaman insanı sıkan hu­
dutları yanında benim ikinci, 
ama asıl meşgalem var ki onu 
söylemeden geçemeyeceğim: Ben 
tam virmibeş senelik hocayım. 
Bütün hocalık hayatım Erenköy 
Kız Lisesinde geçmiştir. Fransız­
ca okuttum. $avet sıhhî sebepler 
zorlamasaydı hâlâ da mesleğime 
yani asıl işime devam edecek­
tim. etmek isterdim.»
MEŞGALE
soroptimistlerin başkar.ını rs 
daha fazlası, Avrupa Konseyi 
Başkan Yardımcısını elegeçir- 
miştim:
«— Soroptimizmin gayeleri 
nelerdir?» diye sordum.
YARDIM
ı r -MESLEK ve is haya­tında yüksek ahlâk 
ilkelerine bağlı kal 
inak — Kadının mevkiini 
yükseltmek ve sağlamak — 
Bütün dünya soroptimistleri 
arasında birlik ve beraberlik 
duygusunu ve dostluğu geliştir­
mek — İnsanlığa ve gaynva hiz­
met zihniyetini canlı olarak mu­
hafaza etmek — Milletlerarası
anlaşmaya yardım etmek» diye 
özetledi.
Bütün bunlar elbette güzel, el­
bette kadın olarak, insan olarak 
özlediğimiz hususlardır.
Beraat Hanıma, soroptimistle­
rin bu gayeleri gerçekleştirme 
yolunda nasıl çalıştıklarını, me- 
todlarım sorduğum zaman, şun­
ları öğrendim:
«— Bunun hususi yollan ve 
müeyyideleri yoktur. Her sorop- 
timist şahsiyetini nasıl kemale 
erdireceğini, nasd insanlığın nâ­
çiz bir hizmetkârı olabileceğini, 
anca« Kendinden öndeki soropti- 
mistlcrin davranışlarına baka
baka öğrenecektir. Biz âzfilan- 
mızı hiç bir şekilde kontrol ede­
meyin. etmeyiz» dedi.
Soroptimistler her meslekten,
B ERAAT Üngör hanım, son Avrupa toplantısında Av­rupa Konfederasyonu İkin­
ci Başkam olarak seçilmiş. Bu­
nun milletlerarası münasebetler­
de, memleketimizi tanıtması, 
varlığını belli etmesi bakımın­
dan ne kadar önemli bir hâdise
olduğunu söylemeye lüzum yok 
elbette. Avrupa’da ele alman me­
seleler kadınlığın geleceği ve ya­
rınki dünyada kadm kişinin rolü 
bakımından da elbette çok mü­
him olacak.
«Fazla maddi bir dünyada ya­
şıyor ve meselelerimizi çok mad­
dî ortamlarda halletmeye alışı­
yoruz» diyor, soroptimistler. Bu 
maddîliğe, bu formelliğe karşı 
bir takım müdafaa barajları 
kurmak, dünyanın yüzünü İnsan 
kardeşlerimizin mânevi değerle­
rine doğru çevirmek ve böylece 
daha iyi bir dünyanın temelleri­
ni hazırlamak onların başlıca va­
zifeleri ve gayeleri araşma giri­
yor.
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E VET, işte şimdi oldu.. Kimden bahsettiğimi artık mutlaka anladınız: Konuş­
tuğum, İstanbul’un en meşhur 
avukatlarından biri olan Beraat 
Üngör hanımefendidir
Eğer bana, mesleğimi hocalık 
zevki ile tamamlıyorum ve böy­
lece mesut oluyorum demeseydi 
şaşardım. Onda sadece hukukun 
kuru nizamları ile yetinecek bir 
hava görmedim ben. Belki de 
kendim bu sahaya fazla yaban­
cı, fazla eksik olduğum için..
Fakat Beraat Üngör’Un zevkle­
ri ve meşgalesi bununla da bit­
miyor. Bana o  tatlı sonbahar ak­
şamının sessizliği içinde usul 
usul konuşurken dedi ki:
«— Her dâvâ dosyası kapanır, 
biter. İnsan sadece bunlarla ye­
tinemez. Gönül işi bâzı meşgale­
ler de lâzımdır. Hocalık bunlar­
dan biridir. Ama ben bunun da 
dışında «S IA » yani Soroptimist 
Teşkilâtında çalışmaktan büyük 
bir haz duyuyorum.»
İşte konuşmamız böyle bir 
mecradan akarak Soroptimist 
Dernekleri ve Daimi Komiteleri 
meselesine geldi:
«— Bu teşkilât ayrı meslekler­
de çalışan kadınları bir araya 
toptayan ve insanlıkla ilgilenen 
evrense! bir cemiyettir.»
Beraat Hanımefendinin bana 
verdiği broşürde böyle yazıyor­
du.
Soroptimist, Amerikan menşeli 
ve Lfttinceden gelme bir isim­
miş. «En iyi olına yolunda - kız- 
kardeş» mânâsına geliyormuş.
Bir kadın teşekkülü olduğu 
İçin beni elbette alâkadar edi­
yordu bu topluluk. Şimdi işte
G R İP İN , baş, diş, adale, sinir, 
romatizma ve lumbago ağrılarını 
teskin eder
G R İP İN , nezle ve grip başlangıcında 
faydalıdır
G R İP İN , 4 saat ara ile gülde 3 adet alınabilir
FAAL: 9982 - 147M
EVİNİZE YENİ 
PERDE Mİ LÂZIM 2
Normal büyüklükte bir evde 10
pencere olduğuna göre, sadece
perdelik kumaş için 1000 lirayı
göze almak gerekiyor
EĞER pencerenizin eni bir buçuk, boyu bir metre ise, böyle bir pen­
cereye perdelik kumaş almak ge­
rektiği zaman kumaş, pencerenin enin­
den bir misli, boyundan en az yanm  
metre fazla olmalıdır.
Değişmeyen ölçülere göre, her pencereye 
kendi eni kadar büzgü payı konur. Demekki 
eni bir buçuk, boyu bir metre olan pencereye 
siz, kumaşı eni birbuçuk metre olan perdelik­
ten iki boy, yani üç metre alacaksınız. Bu ölçü, 
kumaş eni doksan santim İse, dörtbuçuk met­
re olacak.
Pencerelere tülden başka, bir de güneşlik 
koymak hem âdet, hem de zaruret olduğuna 
göre, alacağınız kumaşı daima iki misli olarak 
hesaplayacaksınız.
Piyasada kullanılabilir en ucuz 
tül 23 Hra civarında olduğuna 
göre bir pencerenin tülüne 
— Uç metre — 69 lira vereceksi­
niz. Ve piyasada kullanılabilir en 
ucuz güneşlik kumaşın metresi 
9 lira olduğuna göre, 1.40 enin­
deki güneşlikten de üc metre 
alarak 27 lira vereceksiniz. Böy­
lece tek bir pencerenin perde 
kumaşlarına ortalama yüz Ura 
vermiş oluyorsunuz.
Demek İd on penceresi olan 
bir evin perdelerinin yalnız ku­
maş parası en aşağı ölçülerle 
1000 liradır. Bunun, çift rayı 
var, ray ayaklan var, korniş tah­
tası var, makaralan var. Perde­
lerin dikilmesi ve takılması var.
Bunlar için de en azından bin li­
ra koyabilirsek, küçücük bir 
evin en aşağı kaliteden yalnız 
perdeleri ikibin lira tutuyor.
Verdiğimiz pencere ölçüsü 
standart değildir. Biz bir fikir 
verebilmek için ortalama olarak 
aldık. Demek ki biraz iyice bir 
tül ve bir mevsimde solmayan 
ve çekmeyen güneşlikler derse­
niz, perde masrafınız, çekinme­
den söyleyeyim beş bin lirayı 
bulacaktır.
İçine girdiğiniz bu evin daha 
yer döşemesi var. Muşamba, 
marley, vinyîes v.s. var... Böyle­
ce anlaşılıyor ki b ir evi oturu­
labilir hâle getirebilmek için en 
aşağı, ev fiatınm yansım sarf et­
mek icabediyor.
Bu bir haksızlık ve ciddi bir 
ev fâdâsıdır. Perde Batlar hiç 
bir kese için elverişli değil. Kal­
dı kİ, biraz iyi bir terylen per­
deliğe gitseniz, üç metre enin- 
dekinin «a tı derhal 52 veya 72 li- 
ra gibi rakamlara yükseliveri- 
yor.
Kadınların bir ev sahibi ol­
mak için çırpınırken, bir taraf­
tan da duydukları korkunun se­
beplerinden biri de budur. Ay­
rıca, ev döşeme ve şahsiyetli bir 
eve sahip olamama gerçeğinin 
altında da bu maddî mesele yat­
maktadır.
Satın aldığımız perdelik ku­
maşları mutlaka yan «atına mal 
etmek elbette mümkündür. Ama 
bizde piyasanın kontrolsüzlüğü, 
bu gibi güçlüklere yol açmakta 
ve aile bütçelerinde büyük ge­
dikler açılmasına sebep olmak­
tadır. Perde bir lüks değil, bir 
zarurettir. Her zaman alınama­
yacağına göre ve bir evin demir­
başlarından olduğuna göre mut­
laka itinalı yapılması lâzımdır 
Ama gördüğünüz gibi şartlar, ev 
kadınlarım son derece müşkülde 
bırakacak şekilde gelişmiştir.
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Bej rengi ketenden yapılan klasik güneşlikler yerine, ya­
kardaki gibi ekose poplinler, çizgili veya kareli kumaşlar­
dan yapılan Amerikan usıılü perdelikler revaçta. Kumaşlar 
ince olduğu için bu perdeyi astarlamak gerekiyor.
*
modeller
Bu kış gittiğiniz pek çok yerlerde modanın belli 
başlı hususiyeti olarak görebileceğiniz noktaları size 
bildiriyoruz:
O  İnce yünlü, jerse, flanel gibi kumaşlarda düşük 
omuzlar üzerine takılmış kollar.
0 Tweed veya buklet kumaştan tayyör ve manto­
larda yayvan ve umumiyetle çift düğmeli yakalar.
S Yün veya kumaş, yalnız veya tayyör içine giyile­
cek blûzlarda, değişik drapeli yakalar.
El Kalça üzerinde veya belde değişik bir tarzda bağ­
lanan kemerler.
m  İçi pantalonlu veya eteklikli tünikler...
Yelekler... Yakalı ve kaim kumaştan eteklikler... 
Pelerin biçimi mantolar... Kolları şifon, bedeni in­
ce tweed gece elbiseleri...
Taha Toros Arşivi
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